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『国際教育Jは、留学生センタ一、国際教育開発センターと改組された
のちに再改組された圏際教育センターの研究紀要です。本号では、 4本の
論考を掲載することができました。日本入学生との共同学習といった実践
をもとにした論考や、留学生および留学生教育に関する麿史を分析したも
のなど、多岐にわたる研究報告となりました。留学生教育という枠に閉じ
ない、そして「圃際教育Jの広がりを意識して今後も公刊できるように願
い、編集委員の仕事を終えたいと思います。
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